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El passat 3 d'abril
l'Aula Magna de la
Universitat de
Barcelona va acollir
un acte organitzat pel
Col·legi de Periodistes
que sota el títol "Per
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L'Aula Magna de la Universitat
de Barcelona, escenari d'importants
reivindicacions de la societat civil cata¬
lana, va acollir la jornada "Per uns
mitjans públics de qualitat, plurals i
independents" organitzada pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya. A primera
hora del matí d'aquell 3 d'abril encara
es respirava l'ambient de frustració
que havia generat el procés de creació
de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. que deixava la professió
decebuda per l'aplicació partidista
d'una llei que precisament el que volia
era deslliurar els mitjans de servituds
polítiques. En aquest context, aquell
seguit de taules rodones apareixien
com una protesta davant d'aquest tipus
d'intervencionisme i com una aposta
ferma i decidida per uns mitjans
públics independents.
Per tot això, Josep Carles Rius, degà
del Col·legi de Periodistes, va remarcar
en la inauguració de la jornada que la
intenció era "escoltar el màxim de
veus possibles" i convidar a una
reflexió que vagi més enllà de la
professió "amb la voluntat d'implicar
l'acadèmia, la universitat i la societat
civil" perquè els mitjans públics "no és
tan sols una qüestió de polítics i perio¬
distes, si no que implica la qualitat
democràtica i, per tant, tota la ciutada¬
nia". Rius també va voler deixar clar
que l'acte que estava a punt de comen¬
çar eren unes "jornades de reflexió,
però també de reivindicació dels
mitjans públics, tal i com defensa el
Col·legi, que siguin de qualitat, plurals
i independents".
El degà també va voler fer un reco¬
neixement a la tasca feta pels mitjans
públics a Catalunya, "des del circuit
català de TVE, de Miramar a Sant
Cugat, el paper de recuperació de la
llengua de Ràdio 4, l'èxit de TV3 i
Catalunya Ràdio des de fa ara 25 anys,
iniciatives com Barcelona Televisió i
ComRadio i els mitjans locals, nascuts
molts d'iniciatives ciutadanes que
després van rebre el suport de les insti¬
tucions i que avui tenen una gran inci¬
dència en moltes de les ciutats cata¬
lanes". Poc abans Màrius Rubiralta,
rector de la Universitat de Barcelona,
ja havia recordat el "simbolisme
important" de l'espai que acollia l'acte
en qüestió en un temps que "la lluita
per les llibertats va requerir aliances
estratègiques amb els periodistes".
La conferència inaugural va anar a
càrrec de José Antonio Marina, filòsof
i assagista, qui va defensar que tots els
mitjans de comunicació, i en especial
els públics, han de contribuir al que ell
anomena "intel·ligència compartida",
és a dir, contribuir a un projecte
col·lectiu. Aquest projecte, diu Marina,
es basa en defensar valors com la
democràcia, el pluralisme, la convivèn-
L'Aula Magna de la UB va acollir al llarg de tot un dia les jornades "Per uns mitjans públics, de qualitat, plurals i independents'
eia, l'educació, la igualtat, la solidari¬
tat, la participació dels ciutadans i
l'esperit crític. Aquest és un deure ètic
dels editors i dels periodistes. Perquè,
diu, tothom té el deure d'educar, de
construir un model de vida basat en
valors positius. Per això un mitjà
públic que no respongui a aquesta
voluntat no té cap sentit d'existir i va
citar el cas de Telemadrid com a
exemple.
Per a Marina, els periodistes tenen
l'obligació de ser la garantia d'aquests
valors, però "la seva capacitat per ser-
ho està disminuint". I, malauradament,
el públic no està en condicions
d'exercir aquest control. La conferèn¬
cia de José Antonio Marina (que
reproduïm íntegra al final d'aquest
article) va sorgir dels mitjans públics,
però va esdevenir una reflexió sobre el
moment actual de la comunicació a
Espanya i sobre l'ètica del periodista.
MILLOR QUE ELS PRIVATS
La primera de les taules del matí,
("Per uns mitjans públics al servei de
la societat") va comptar amb cinc
ponents. El primer d'ells, Salvador
Giner, sociòleg i president de l'Institut
d'Estudis Catalans, va demanar més
participació dels ciutadans als mitjans,
va constatar que "en la majoria de
"Hem de canviar de perspectiva,
repensar els mitjans, que no
obeeixin a les regles del mercat'
(Salvador Giner)
països del món els mitjans públics ho
fan bé, millor que els privats" i va
posar com a exemple que al Regne
Unit mitjans de comunicació privats
com The Guardian "són els que més
donen suport a la BBC". Així doncs,
Giner va considerar que el debat sobre
si són millors o pitjors els mitjans
públics que els privats era "espuri i
innecessari perquè en general són
millors".
També va referir-se als Estats Units
quan va citar la National Públic Radio
(NPR) -una organització independent
privada d'estacions de ràdio sense
afany de lucre que produeix i distri¬
bueix programació informativa i
cultural-, un exemple de
televisió privada de qualitat
"més objectiva i participativa
que les altres privades". En
aquest sentit, es va preguntar:
"Com és possible que diaris
quasi monopolistes com The New York
Times o el The Washington Post siguin
els millors i siguin privats?" Per a
Giner, doncs, no es tracta tant de parlar
de mitjans públics o privats, sinó que
"el que cal és redéfinir la funció i el
paper dels mitjans de comunicació.
Hem de canviar de perspectiva,
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Un model en perill
El president francès Nicolas Sarkozy
ha reobert, un cop més, el debat sobre
el model de mitjans públics al propo¬
sar el passat 8 de gener l'eliminació de
la publicitat de la televisió pública del
país veí i revisar les emissions a
l'exterior. El màxim mandatari francès
va assegurar que vol fer una "revolu¬
ció cultural en la televisió de servei
públic". Sarkozy, que s'emmiralla en la
BBC -que no té anuncis- va reiterar
la seva intenció de suprimir l'any 2009
la publicitat del sector audiovisual
públic, tot i que va reconèixer que
aquesta mesura es podia fer de
manera progressiva. Segons el presi¬
dent francès tots els diners que es
deixaran d'ingressar amb publicitat
serien compensats per l'estat. Els
plans del primer mandatari francès
van comportar que els treballadors de
les televisions i ràdios públiques fran¬
ceses anessin a mitjans de febrer a una
vaga de 24 hores que va tenir un segui¬
ment massiu i que es va plantejar com
una defensa del "servei públic".
A Espanya, diferents organitzacions
professionals de mitjans de comunica¬
ció privats no van tardar a dir-hi la
seva i van sol·licitar, en una nota
dirigida al Govern i a les Corts Gene¬
rals, l'adopció de "mesures urgents"
perquè les televisions i les ràdios
públiques comencin un "progressiu
pla de reducció de publicitat, fins a la
seva total desaparició". En l'actualitat
els mitjans públics espanyols capten
uns 1.200 milions d'euros anuals
de publicitat (el 37% de les seves
despeses d'explotació i el 18% del
mercat publicitari de premsa, ràdio i
televisió), el que segons els mitjans
privats suposa competència deslleial
per part dels mitjans públics.
Si se suprimís la publicitat en aquests
mitjans, asseguren, podrien apujar les
tarifes i fer menys anuncis. A la nota
els sotasignats insten perquè s'adoptin
mesures "abans que la situació empit¬
jori més i es faci irreversible" a partir
del 2010, data de l'apagada analògica
de la televisió.
La Comissió Europea ja fa temps que
està estudiant el tema perquè en molts
països de l'espai comunitari hi ha
denúncies per la suposada competèn¬
cia deslleial que suposa emetre
anuncis al mateix temps que
reben ajudes públiques. En
aquest sentit, Neellie Kroes,
comissària de la Competència,
ha llançat una consulta amb
l'objectiu de revisar el model de finan¬
çament actual en favor d'un altre
sistema que no permeti la sobrecom-
pensació als mitjans públics.
A l'acte de la LIB, organitzat pel
Col·legi de Periodistes, Josep Maria
Carbonell, president del CAC, va aler¬
tar del model de revisió del servei
públic que impulsa Nicolas Zarkozy,
inspirat en el models dels EUA, on la
televisió pública té un pes testimonial.
"Deixarem el bé social només als
comunicadors privats? La comunica¬
ció audiovisual és un bé social o una
mercaderia? Si és un bé social que
estructura una cohesió social, llavors
té sentit".
"En els propers cinc o sis anys -va
alertar- ens juguem el futur del
model audiovisual europeu. El model
Sarkozy està replantejant quin és el
model de la televisió pública.




repensar els mitjans de comunicació i
pensar que no obeeixin a les regles del
mercat. Hi ha situacions quasi mono¬
polistiques i altres de voluntaris com
és el cas del NPR, i en els dos casos
els mitjans de comunicació són molt
bons".
L'EXEMPLE DE LA LLEI
El segon dels ponents, Sílvia Giménez
Salinas, degana del Col·legi d'Advo¬
cats de Barcelona, va recordar que
"abans hi havia un control dels mitjans
de comunicació per part de la censura
i ara el que prima és el control eco¬
nòmic". "Seria adequat regular tot
aquest sistema, tal i com fa la justícia,
que porta el control del respecte de
les normes de convivència?", es va
preguntar. "Quan hi ha una llei cal
llegir el preàmbul perquè és allà on hi
ha l'esperit de la llei", va afirmar. I va
posar l'exemple la llei de creació de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) aprovada la
passada tardor al Parlament de Cata¬
lunya, que "a l'hora de realitzar-la no
es va complir el que deia el preàmbul".
"Molts cops es diu que tot està en
la llei, però també hem de tenir en
compte la interpretació de la mateixa",
va puntualitzar.
VISIBILITAT ALS CIUTADANS
El tercer dels ponents va ser Pilar
Malla, Sindica de Greuges de Barce¬
lona, qui va criticar que la gent es




pensi "que la llei ho arregla tot" i que
els problemes complexos tenen solu¬
cions senzilles. Malla va demanar als
mitjans de comunicació que en el
camp dels temes socials esbrinin més
enllà del que diuen els polítics i mirin
"què hi ha realment al darrere". "Ja sé
que això és car -va reconèixer- però
s'ha de fer" per així donar visibilitat als
ciutadans que són invisibles als ulls de
molts mitjans. "Els periodistes tenen
una feina a fer dins la realitat social. La
"Abans hi havia un control dels
mitjans per part de la censura i
ara prima el control econòmic"
(Sílvia Giménez Salinas)
feina no està tant dins els titulars, sinó
en el que passa a les persones", va
destacar. La Sindica va apostar per
"una aliança amb els mitjans de comu¬
nicació per donar a la societat una
resposta diferent del que passa". Per
acabar, va recalcar que "el que no està
en els mitjans públics, no existeix".
"Molts professionals dels mitjans
públics són workaholic (terme anglo¬
saxó per referir-se als addictes al
treball) i si pertanyen a algun partit és
al dels que treballen com uns animals.
1 no veig que siguin d'un partit o d'un
altre". Com a exemple, va
posar el cas de Josep Cuní, a
qui acusaven de procon¬
vergent quan treballava a
Catalunya Ràdio i de proso¬
cialista quan després va
treballar a COMRàdio, sense que
Monzó aconseguís endevinar en cadas¬
cun dels dos casos el perquè d'aquelles
acusacions. "Els mitjans públics són
necessaris -va concloure- Si tot queda
en mans del mercat serà avorridíssim i
tot serà Diario de Patrícia".
ETIQUETES DUBTOSES
El quart dels ponents, el periodista i
escriptor Quim Monzó, va analitzar
l'estat de la qüestió amb la seva ironia
habitual. Va reconèixer haver quedat
"fascinat" per tot el que havia envoltat
la llei de la CCMA, cosa que li ha
permès comprovar que "els polítics
són uns barruts". "Ens venen una llei i
ens diuen que serem com la BBC. I
certa part de la gent s'ho creu i pensa
que els mitjans de comunicació seran
independents dels partits. Però a l'hora
de constituir el Consell de Govern
acaben sent dotze membres per repar-
tir-se el pastís", va criticar. "Per què
"Els mitjans públics són necessa¬
ris. Si tot queda en mans del
mercat serà avorridíssim i tot serà
Diario de Patrícia" (Quim Monzó)
han promès una cosa i després n'han
frustrat les expectatives?", es va
preguntar.
Acte seguit va referir-se a les eti¬
quetes que des d'alguns partits llancen
a alguns professionals dels mitjans.
CONTINGUTS DE QUALITAT
El darrer dels ponents d'aquesta
taula, Alejandro Perales, president de
1'Asociación de Usuarios de la Comu¬
nicación (AUC) va recordar els dife¬
rents drets de la ciutadania. "Tenim el
dret de rebre una informació veraç. I
aquesta és una obligació dels mitjans
de comunicació davant de la ciutada¬
nia, tant dels públics com dels privats",
va puntualitzar. Perales va referir-se a
dues lògiques que hi ha al darrere dels
mitjans públics, com són la lògica
econòmica i la lògica social. Respecte
a aquesta última, el president de la
UAC, va destacar que es donava "com
a canal d'informació i també de confor¬
mació, com a eina bàsica del
sistema democràtic". També
es va preguntar sobre el
perquè de l'existència dels
mitjans de comunicació
públics. Segons ell, la
resposta és que aquests haurien de
garantir "continguts de qualitat". Però
aquesta no seria la seva única funció,
sinó que també s'espera d'ells "la inno¬
vació i investigació dels nous formats
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tància social". A tall de conclusió, va
assegurar que "en un món d'opulència
informativa la televisió pública és
l'única possibilitat d'una oferta oberta i
pluralista".
PREVISIONS DE FUTUR
La segona de les taules ("Per uns
mitjans públics de qualitat") va iniciar-
"Tenim el dret de rebre una
informació veraç tant dels
mitjans públics com dels
privats" (Alejandro Perales)
se amb el parlament de Salvador
Alsius, degà dels estudis de Periodisme
a la Universitat Pompeu Fabra. "A
Europa, la ràdio i la televisió s'han
desenvolupat a partir del model públic.
Després s'hi van afegir les televisions
privades i actualment comptem amb
una varietat de models. Però no a tot
arreu s'ha donat aquesta evolució,
perquè als Estats Units els mitjans
públics són testimonials, i això no és un
fet massa greu. Als Estats Units passen
coses greus i aquesta no n'és una", va
reconèixer. El periodista va criticar "la
inèrcia d'aquest model predominant
europeu" i va apuntar que sembla que
"els mitjans audiovisuals són massa
importants com per deixar-ho tan sols
al sector privat". Amb vistes als reptes
de futur, va recordar que hi ha indicis
que apunten que "en el futur els
mitjans públics hauran decaigut inexo-
'En el futur els mitjans
públics hauran decaigut
sentit". "Tot i això, crec que la lluita
dels mitjans públics ha de continuar
perquè encara tenen sentit. Però
aquesta batalla s'ha de fer tenint en
compte les previsions de futur, la impli¬
cació de la societat i posant èmfasi en
la titularitat pública dels mitjans
privats perquè no desatenguin el servei
públic", va destacar. "Parlo des d'un
cert pessimisme -va admetre-
perquè la manera com es va
formar el Consell de Govern de
la CCMA em va provocar un
profund desànim democràtic,
sobretot pel paper dels polítics".
DEBAT DESAPASSIONAT
El segon dels ponents, Josep Maria
Carbonell, president del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, va iniciar
el seu parlament amb algunes refle¬
xions: "He arribat a la conclusió que hi
ha una intensa relació entre la qualitat
dels serveis públics i la qualitat de la
democràcia d'un país. Hi ha una rela¬
ció molt íntima". Carbonell va voler
llançar un missatge als operadors
públics i privats ("A Catalunya el
Parlament ha volgut que en un país
mediterrani com el nostre tinguéssim
una regulació centreeuropea") i va
incidir en l'herència històrica del
model audiovisual actual ("Si el sentit
del servei públic audiovisual és la inèr¬
cia, ens ho hauríem de replantejar.
Sempre he estat defensor del model
públic audiovisual, però no per raons
d'inèrcia, sinó pel que representa
i allò que el justifica. I ho justi¬
fica només la inèrcia d'un model
inexorablement per la pressió que ve dels anys cinquanta?"),
de la indústria" (Salvador Alsius) Carbonell va ressaltar que estem
vivint immersos en la tercera
De dalt a baix, Alejandro Perales,
Salvador Alsius, Josep Maria Carbonell
i Paco Martín.
rablement per la pressió de la indús¬
tria. Es gairebé impossible mantenir el
model actual per sempre". "Cal veure
-va prosseguir- si les divisòries públic/
privat prevaldran en el futur i val la
pena fer un advertiment en aquest
reflexió del model públic després
d'haver-se trencat el monopoli inicial,
després de configurar-se el model mixt
entre mitjans públics i privats, que ha
portat a una etapa "marcada pel pes
cada cop major de les televisions
comercials a Europa". En aquest
context, el president del CAC va dema¬
nar "un debat fred i profund, desapas¬
sionat, sobre el model públic". "Si a
Catalunya no tenim una televisió
pública s'haurà acabat la televisió en
català", va alertar i va destacar que la
llengua no és l'única raó que justifica
l'existència de la televisió pública,
"Hi ha una intensa relació entre
la qualitat dels serveis públics i
la qualitat de la democràcia
d'un país" (Josep Maria Carbonell)
"sinó que també és una garantia
democràtica". Finalment, respecte a la
implantació de la televisió digital
terrestre, va assegurar que la multipli¬
cació d'ofertes que acompanyarà la
TDT provocarà "una major degradació
i implicarà que la televisió pública
encara tingui més sentit".
eia -va ressaltar- s'acaba ben aviat per
als estudiants". Martín va assegurar
que el que els estudiants aprenen a
l'aula no és el que es troben a l'accedir
al mercat de treball. "S'adonen que
l'oasi era en realitat un miratge quan
veuen que els polítics es reparteixen els
càrrecs", en referència al Consell de
Govern de la CCMA, i per això, va
aprofitar per demanar "un nou
model de mitjans de comuni¬
cació públics. I hem de fer-ho
en un termini de temps curt,
perquè hem de decidir en poc
temps quin és el model de
mitjans audiovisuals públic que volem
per al nostre país".
LA FI DE LA INNOCENCIA
El tercer dels ponents d'aquesta taula,
Paco Martín, vicedegà de la facultat de
Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) -que a darrera hora va substi¬
tuir el degà Josep Maria Blanco i que
va llegir unes reflexions que aquest
últim havia escrit per a l'ocasió- va
demanar una mitjans públics potents i
competitius. Va referir-se a l'interès
dels partits en els òrgans de gestió dels
mitjans i la influència que aquests
"Catalunya no té futur sense
els mitjans públics. Potser en
el futur serà diferent, però ara
els necessitem" (Miquel Tresserras)
reben per part dels polítics en un
context, com l'actual, on s'observa als
mitjans "un excés de pressió política".
"Des de les facultats s'adverteix la dife¬
rència entre l'aplicació de la norma i el
que aquesta diu". "L'edat de la innocèn-
COMPRENDRE ELS NOUVINGUTS
El darrer dels ponents d'aquesta taula,
Miquel Tresserras, degà de la Facultat
de Ciències de la Comunicació Blan-
querna (URLL), va apuntar que "els
estudiants han de comprendre la
importància dels mitjans públics,
sobretot en un país com el nostre,
sense estat, plural. Catalunya no té
futur sense els mitjans públics. Potser
en el futur el panorama serà diferent,
però ara per ara els necessitem".
"Una de les característiques dels
mitjans públics és el pluralisme. Hem
de comprendre a l'estrany, a l'estranger.
I això ens ho donen els mitjans de
comunicació públics. Una altra idea
dels mitjans públics és la traducció. Ens
convé tenir contacte amb productes
d'altres cultures, d'altres llocs.
L'esplendor dels països àrabs
va venir quan van traduir a
altres cultures i van permetre
que la gent tingués un bagatge
diferent del seu. I això en el
camp de la televisió aporta riquesa en
el llenguatge", va afirmar Tresserras,
que també va destacar que els mitjans
públics necessiten de l'audiència:
"Necessitem una televisió pròpia que
tingui molta audiència, no tan sols per
Nou reglament
per a la BTV
El passat divendres 30 de maig
el plenari de l'Ajuntament de
Barcelona va aprovar el nou
Reglament d'organització i
funcionament de Barcelona
Televisió amb la voluntat
d'adaptar aquesta emissora a
les directrius emanades la Llei
de l'audiovisual aprovada en el
seu moment pel Parlament de
Catalunya.
El plenari municipal també va
aprovar les al·legacions que
havia presentat el Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Poc
després de l'aprovació, en una
nota informativa de la Junta de
Govern valorava aquest fet de
forma positiva a l'entendre que
d'aquesta manera el reglament
de BTV era "molt més respec¬
tuós" amb l'esperit de la llei i
que l'acceptació de les al·le¬
gacions "ajudarà a preservar
l'autonomia dels professionals,
que és la millor garantia d'inde¬
pendència i neutralitat d'un
mitjà de comunicació".
Els diferents grups municipals
del consistori han destacat que
amb el nou reglament BTV
podrà ser "més la televisió de la
ciutat que la televisió de
l'Ajuntament".
El nou reglament aprovat ha
permès constituir un Consell
d'Administració amb represen¬
tació de tots els partits, així com
un Consell Assessor. El Consell
d'Administració està format per
les següents persones: Ricard
Fernández Deu, Albert de
Gregorio, Carmen Pàez, Isona
Passola i Vicenç Villatoro.
Miquel Tresserras Llúcia Oliva José Ángel Jiménez
la qüestió lingüística, sinó també per la
imatge del pais. Sense la televisió pública
el país perd un element molt important.
La qualitat ven, però si no tenim uns
mitjans públics majoritaris no anem
del tot bé perquè els necessitem". A tall
de conclusió Tresserras va llançar un
missatge optimista. "No cal plorar
perquè déu n'hi do els mitjans de comu¬
nicació públics que tenim, sobretot si els
comparem amb altres llocs".
PLURALITAT I EQUITAT
La tercera taula de les jornades ("Els
periodistes davant el mandat democràtic
de pluralitat i equitat en els mitjans
públics") va reunir representants dels
comitès professionals, moderats pel
periodista José Martí Gómez. El primer
dels ponents va ser Llúcia Oliva, perio¬
dista de TVE, que va recordar la seva
època a Tele/Express on li varen inculcar
"l'interès de fer un periodisme per a la
ciutadania. Sabíem que teníem un paper
clau en la lluita per la democràcia.Trenta
anys després les coses han canviat molt i
els periodistes ens hem distanciat de la
societat. Hem de recuperar la relació
amb la ciutadania". "Durant cinquanta
anys -va alertar- hem vist que la utilitza¬
ció política dels mitjans públics porta al
desastre final".
Respecte al procés viscut a RTVE en
aquests darrers anys, Oliva critica que no
s'hagi de demanar responsabilitats "als
que han provocat el desastre de TVE i
que ha acabat fent fora quatre mil
professionals, entre ells a tots els més
grans de 52 anys". "Tot i això -va desta¬
car- encara estem fent programes que
les privades no fan, on s'explica el
perquè de les coses". La situació actual
de la cadena és, segons Oliva, força deli¬
cada: "Els nous directius de TVE vénen
"Els nous directius de TVE
vénen de l'empresa privada
i no tenen mentalitat de
televisió pública"(Llúcia Oliva)
de l'empresa privada i no tenen mentali¬
tat de televisió pública. I els càrrecs inter¬
medis continuen sent els d'abans, els que
van accedir-hi gràcies a conei-xences. El
servilisme polític continua viu".
MANIPULACIONS I CONTROL
El següent dels ponents que va parlar va
ser José Ángel Jiménez, que va ser presi¬
dent del comitè d'empresa de Telema-
drid durant vuit anys. El seu testimoni va
ser un dels més desoladors de la jornada,
atès l'alt grau de manipulació informa-
"Hem de transmetre a
la societat que cal defensar
els mitjans públics"
(Gonçal Calvo)
tiva que va denunciar. Jiménez va recor¬
dar que quan Alberto Ruiz Gallardón
presidia la Comunitat de Madrid la tele¬
visió autonòmica funcionava "dins dels
paràmetres racionals. Hi havia manipu¬
lació, però dins d'un ordre". Però l'arri¬
bada d'Esperanza Aguirre al capdavant
del Govern autonòmic va canviar radi¬
calment les coses a la cadena, sobretot
arran dels atemptats de l'11-M, quan "el
canvi va ser total". "Ara el nombre de
controladors és enorme", va criticar
Jiménez, que també va alertar que
els periodistes veterans de la cadena
cada cop són menys nombrosos, que
se'ls va apartant dels llocs de decisió
i se'ls substitueix per "un grapat de
periodistes joves amb una ideologia
molt clara".
La situació de manipulació informativa
va comportar la creació d'un Consejo
Provisional de Redacción, que confor¬
men un grup de redactors de la cadena.
Aquest consell publicava setmanalment
un full on denunciaven les manipula¬
cions "amb tots els detalls". La seva
delicada situació va provocar que fins i
tot creessin un partit polític per així
disposar d'uns espais electorals on
denunciar la manipulació a la qual esta¬
ven sotmesos. Però després del resultat
de les eleccions autonòmiques, on
el PP va guanyar per majoria abso¬
luta, "el col·lectiu va desinflar-se",
va admetre Jiménez, qui també va
criticar que hagués apartat del càrrec
Manuel Soriano, el director que
havia nomenat Aguirre poc després
d'arribar al poder, però que el posessin
com a president del consell d'admi¬
nistració, "des d'on segueix dirigint la
televisió a l'ombra".
Gonçal Calvo Mont Carvajal Anna Ferrero
_X>ORTUNITAT PERDUDA
El tercer dels ponents, Gonçal Calvo,
periodista de Catalunya Ràdio, va
admetre que "el problema el tenim cada
dia a les redaccions. I hem de trans¬
metre a la societat que cal defensar els
mitjans públics". Va criticar que el CAC,
entre altres organismes, mantinguin les
quotes de partit. I va comparar la situa¬
ció amb Alemanya, on hi ha òrgans de
control "amb gent que representen la
societat". Calvo va referir-se als argu¬
ments que utilitza sovint la classe polí¬
tica per mantenir aquest sistema, quan
asseguren que són els únics represen¬
tants democràtics, així com les decisions
que prenen quan són a dins dels òrgans
que governen els mitjans, tal i com ha
passat amb la CCMA. "Les negocia¬
cions dels polítics fa que no busquin el
millor professional per a cada càrrec,
sinó que arriben a consensos de
compensacions d'equilibris polítics".
Aquest periodista va reconèixer que
lleis com les del CAC i la CCMA "costa
molt de tirar-les enrere. Hem perdut
una gran oportunitat".
MASSA OFICIALISTES
Tot seguit va ser el torn de Mont
Carvajal, periodista de COMRàdio, qui
va començar el seu parlament advertint
que "els mitjans de comunicació
públics comencen a presentar símp¬
tomes d'una certa malaltia, que les
coses no van bé". Per argumentar
aquesta percepció va alertar del pes
cada cop més important de les produc¬
tores dins dels mitjans públics. "La gent
nova està en productores amb unes
altres condicions laborals que compa¬
nys amb més antiguitat i això convida a
la precarització, i per tant, hi ha menys
independència i cada cop els interessos
"Els mitjans públics comencen
a presentar símptomes d'una
certa malaltia, que les coses
no van bé" (Mont Carvajal)
privats tenen més presència en redac¬
cions dels mitjans públics".
Carvajal també va criticar les fonts de
les quals beuen moltes informacions
dels mitjans públics: "Una de les
mancances que tenim és que som
massa oficialistes. En una notícia d'una
tema veïnal pot sortir tan sols la veu de
l'Administració, però no la veu dels
veïns i prou. I el pluralisme també
passa per això". La periodista també va
criticar com els partits manipulen les
declaracions dels polítics, les rodes de
"Hem de despertar-nos
primer nosaltres i després
despertar la societat"
(Anna Ferrero)
d'empresa d'aquesta cadena- però
estem amb el semàfor en groc i hem
d'estar alerta perquè no vagi pitjor".
TORNAR AL CARRER
La darrera de les ponents de la taula va
ser Anna Ferrero, periodista de TV3.
"Hem de tenir molt clar que infor¬
mar no és ordenar la informació
en quotes polítiques. Si fem bé la
nostra feina la societat estarà ben
informada. I això nosaltres ens ho
creiem. Però és que llavors veiem
que els que estan per sobre nostre no
s'ho creuen", va puntualitzar. "I quan
parlo d'informar també vol dir que hem
d'explicar coses que surten de les
agendes dels polítics i tornar a anar al
carrer i explicar els temes que interes¬
sen els partits polítics. També hem de
donar prioritat a la qualitat, i no caure
en la trampa de fer entreteniment fàcil o
informatius fàcils perquè són els que
donen més audiència". "Fa temps que
insisteixo que les empreses també volen
professionals adormits. Demanaria
despertar-nos primer nosaltres i
després despertar la societat".
premsa sense preguntes o el segui-
disme de l'agenda política. "Estem
molt millor que Telemadrid -en refe¬
rència a les manipulacions que havia
denunciat el representant del comitè
REPTES DE FUTUR
La darrera de les taules va
congregar responsables dels
mitjans de comunicació. El primer dels
ponents va ser Ricard Domingo, direc¬
tor de Barcelona Televisió (BTV), qui
va referir-se al repte de la credibilitat:
"Sense credibilitat poca feina podem
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Ricard Domingo Xavier Pons
fer els mitjans públics. La credibilitat
hauria de ser un dels màxims reptes
juntament amb el rigor en la gestió i la
innovació". Domingo també va referir-
se a altres aspectes, com la qualitat i el
pluralisme.
Domingo va reconèixer que en el
context actual hi ha "un nombre exces¬
siu d'operadors en l'àmbit local" i que
són molt poques les televisions públi¬
ques locals que no es veuen forçades a
constituir consorcis".
Respecte als canvis produïts a la
CCMA. Domingo va assegurar que s'ha
donat un pas important en la desgover-
namentalització d'aquest mitjà. "El pes
de la inèrcia és molt gran i no es pot
pretendre un canvi tan gran", va
admetre. En la cadena que dirigeix, en
canvi, assegura que les pressions no són
gaire importants. "A BTV hem pogut
treballar amb un grau d'independència
bastant notable" i destaca que aquest
fet els ha permès configurar un equip
professional i avançar "en pluralisme i
en rigor de gestió". En aquest sentit
Domingo va destacar que el creixement
de la cadena no ha comportat dèficit
econòmic i va ressaltar l'aposta per la
innovació.
UN PUNT DE PARTIDA
El segon dels ponents va ser Marc
Melillas, director de la Xarxa de Televi¬
sions Locals (XTVL), qui va admetre
que per al món local tant TVE com
l'actual CCMA són uns referents i va
Marc Melillas
reconèixer que, tal i com ja havia apun¬
tat Domingo en la seva intervenció
anterior, "en el món de la televisió local
encara estem discutint si el mapa actual
és viable". Melillas va recordar que "la
televisió local sorgeix d'un moviment
associatiu" i que aquest és un model
que està en crisi, però que és el punt de
partida per encarar el futur. "Tenim el
que tenim i hem de treballar sobre
això", va reconèixer. "Estem immersos
en un debat a fons sobre quin ha de ser
el model de televisió pública de proxi¬
mitat". Melillas va remarcar el pano¬
rama al qual s'enfronten: "Estem tota la
jornada revisant, gestionant el dia a dia".
MÉS NECESSARIS QUE MAI
El ponent següent va ser Xavier Pons,
director de TVE, que va deixar clar
que ens trobem en un moment de
canvis: "Els mitjans públics són més
necessaris que mai, però s'han hagut
d'adaptar a una redefinició interna".
Però el canvi no afecta tan sols els
mitjans. La societat a la qual informen
i entretenen també ha canviat. "El nou
model de ciutadà ara és més actiu i
crític", va argumentar. Sobre la llei de
reforma de RTVE (una llei que permet
"fer història i justícia") va destacar "la
llibertat d'acció professional del presi¬
dent i un mandat marc de nou anys del
qual es desprèn un contracte-programa".
Pons va admetre que l'autoria de certes
decisions dràstiques que s'han pres a la
televisió que dirigeix ja eren anteriors a
la seva elecció com a director de la
cadena. "Quan vàrem arribar allà ens
vàrem trobar amb l'aplicació d'un ERE
que no havíem ni dissenyat ni pensat i
amb unes audiències baixes. El públic
era d'un perfil gran i de classe baixa i la
percepció que es tenia de TVE era
d'una televisió oficial amb poca credibi¬
litat", va assegurar. Per causa de tot
això, els seus objectius actuals són acon¬
seguir que TVE sigui "una televisió per
a tothom", que sigui un dels tres
canals generalistes més impor¬
tants d'Espanya, però lluitant
per l'audiència "d'una forma dife¬
rent a la resta dels mitjans".
També vol "uns noticiaris objec¬
tius i plurals". Finalment va remarcar
altres reptes, com potenciar Internet i
acabar amb el deute econòmic.
SENSE VOCACIONS SUÏCIDES
Tot seguit va parlar Albert Sáez, presi¬
dent de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), una de
les ponències que va aixecar més expec¬
tació. Sáez va iniciar la seva intervenció
apuntant els reptes de futur del nou
organisme sorgit de la llei aprovada pel
Parlament de Catalunya la passada
tardor. "Aquesta llei va començar a
demanar-se en un ple del Parlament de
"ELs mitjans públics són més
necessaris que mai, però s'han
hagut d'adaptar a una redefi¬
nició interna" (Xavier Pons)
Albert Sáez
1999. En tot aquest temps s'han acumu¬
lat moltes expectatives. I això és bo".
Sáez va admetre que la nova llei implica
"un cert canvi cultural". "Hem fet una
llei inspirada en una literatura anglo¬
saxona, però en un país llatfva destacar.
"A mi cada cop m'agrada menys parlar
de mitjans públics i més de servei
públic, perquè els canvis tecnològics han
permès un canvi en les formes de
consum de l'audiovisual i les televisions
públiques hem de definir les noves
formes del model audiovisual. Alguns no
ens hi volen, en aquestes noves formes
de consum audiovisual, perquè aquesta
irrupció coincideix amb una crisi del
Antoni Vidal
model social europeu que es basa en la
idea que el sector públic és una relíquia
del passat a extingir", va alertar.
Respecte al seu paper al capdavant de la
CCMA, va reconèixer que la seva feina
"A mi cada cop m'agrada
menys parlar de mitjans
públics i més de servei
públic" (Albert Sáez)
és fer "de fusible perquè la gent pugui
treballar en les millors condicions i
exerceixin la seva professionalitat". I és
conscient que tindrà feina per aconse-
guir-ho. "A la gent se l'ha de jutjar per
allò que fa i pels resultats que n'obté i
no pas per les etiquetes que li posin les
forces de la resistència", va criticar. Sáez
va deixar clar que els membres del
consell de govern no volen impedir el
lliure desenvolupament dels mitjans
públics. "Podem tenir orígens discu¬
tibles, però segur que no tenim voca¬
cions suïcides", va concloure.
ENTENDRE LA DIVERSITAT
El darrer dels ponents, Antoni Vidal,
director de RNE a Catalunya, va parlar
de la plurinacionalitat. Segons ell. l'equip
anterior va fer "el gran error" d'intentar
tancar Ràdio 4 "per la incapacitat
d'entendre la diversitat de l'Estat". "S'ha
de redoblar l'esforç perquè hi hagi la
presència de les diferents llengües de
l'estat espanyol". Va reconèixer que
Ràdio 4 havia perdut el paper
preponderant de principis de la
democràcia fins que va aparèixer
Catalunya Ràdio amb qui "no podia
competir". "En aquests moments tenim
un futur nítid respecte a la seva continuï¬
tat, però encara s'ha de definir el seu
projecte radiofònic", va admetre. H
Conclusions: per uns mitjans públics de qualitat, plurals i independents
A tall de conclusió del conjunt de les
ponències, reproduïm el que s'espera
d'uns mitjans públics que, en el seu
conjunt, han estat decisius a l'hora de
configurar el model de societat que tenim
ara a Catalunya. I per mantenir aquesta
credibilitat es necessiten uns mitjans
públics que:
• contribueixin a cohesionar la societat i
siguin un factor de qualitat democràtica.
• siguin transmissors de valors positius,
com el de la convivència, el civisme i la
solidaritat.
• reflecteixin el conjunt de la societat en la
seva diversitat, és a dir que siguin plurals.
Entenent la pluralitat més enllà de la
representació política i com un reflex de
la societat en el seu conjunt. Per tant,
amb vocació de donar veu a aquells que
no la tenen i de donar visibilitat als
col·lectius, com les persones grans, les
persones amb discapacitat o les que
estant en risc d'exclusió.
• prestin una especial atenció a la igualtat
de gènere.
• contribueixin a la formació de les noves
generacions.
• siguin garantia de veracitat. Que fomen¬
tin la reflexió basada en arguments i no
les emocions alimentades pels impactes
visuals. Que tractin la informació com
un bé social i no com una mercaderia.
Que exerceixin la crítica amb llibertat i
respecte a la dignitat de les persones.
• fomentin la participació i el dret d'accés
dels ciutadans als mitjans.
• estiguin al servei de la ciutadania, que
tinguin vocació d'independència i equi¬
tat i no siguin instruments del Govern o
dels partits polítics.
• siguin útils en la defensa de la llengua
catalana i contribueixin a configurar una
identitat en un país sense estat propi.
Que siguin, al mateix temps, punt de
trobada dels ciutadans nouvinguts i
evitin una societat formada per comuni¬
tats incomunicades entre elles.
• comptin amb els recursos necessaris per
ser de qualitat i competitius, perquè per
ser realment un servei públic s'ha
d'arribar al màxim de públic i tenir una
incidència significativa sobre la societat.
• I per assolir o mantenir aquests objec¬
tius, creiem que la millor garantia és el
respecte a la professionalitat i els espais
de llibertat i autonomia professional dels
que treballen en els mitjans públics.
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